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2002年美国学者舒斯特曼( Richard Shuster-
man)的 实用主义美学 一书经彭锋翻译进入中国



























































人的意识分为 明晰的认识 和 朦胧的认识 ,又











之父 的鲍姆加登。在 美学 导论中,鲍姆加登强
调 美学作为自由艺术的理论、低级认识论、美的
思维的艺术和理性类似的思维的艺术是感性认识
的科学。[ 5] ( P13)同时,他又说 美学的目的是感性认
识本身的完善(完善感性认识)。而这完善也就是
美。[ 5] ( P18)在这里 完善 实际上是感性认识的目
标,也就是感性的限制条件。鲍姆加登曾声称,其
目的是为了把握桀骜不驯的感官,使其得以完善,














判断力批判 中 审美判断力的分析论 部分虽然
通过鉴赏判断的四个契机概括出了对于美的普遍
一般的说明,但在接下来的 审美判断力的辩证
论 中又作出了 美作为德性的象征 的论断。这
样审美实际上成了连接自然与自由,感性与理性




媒介。[ 7] ( P44)我们看到在康德这里美的问题转化成
了审美的问题, 从而意识美学的一个重要维
度 主体性的维度得到了确立和张扬。同时审







为审美作为整合了 感性冲动 与 理性冲动 的 游
戏冲动 ,既克服了 感性冲动 的具体化也克服了
理性冲动 的形式化。 在审美自由的中间状态,
游戏冲动把感性和理性整合起来,使感性服从于
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游戏的时候,他才完全是人。本来,按照康德的逻






马斯在 论席勒的 审美教育书简 中说,在席勒
那里 艺术被看作是一种深入到主体间性关系当






不过是使我们作为人而感到自由。[ 8] ( P32)由此在
论崇高 中席勒甚至对美也产生了怀疑, 美是有

























































































































































































































































































以及我们何以非诗意的栖居。[ 16] ( P213)
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